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Приватний сектор відіграє основну роль у фінансовій діяльності держави, 
особливо у таких сферах як фіскальна політика і формування доходів 
бюджетної системи країни. Приватний сектор перерозподіляє отримані 
доходи країни у вигляді податків і інших обов’язкових платежів. Але це не 
дає зменшувати значення фінансів державних підприємств. 
Спеціальні фонди складають особливу фінансову ланку. Вони мають 
цільове призначення і самостійність, яка визначається законодавством. 
Більшість фондів європейських країн відокремлені від державного бюджету і 
управляються центральною владою, але в деяких країнах місцевою владою. 
Найбільш характерна риса таких спеціальних фондів це те, що вони мають 
чітко визначені джерела формування і напрямки використання коштів. 
Створюються такі фонди, коли держава має певні потреби і тому їх склад і 
включення до бюджету є різноманітним. В Україні такі фонди функціонують 
в межах бюджету країни і входять до Спеціального фонду Державного 
бюджету України. Більшість коштів, що надходять до цих фондів спрямовані 
на забезпечення зайнятості населення, державного страхування у разі 
безробіття, з тимчасовою втратою працездатності і витратами на народження 
і поховання [3]. 
Україна, сучасна демократична, соціальна та правова країна, має 
проблеми розбудови фінансової системи. Фінансова система України, яка 
сформувалась на сьогодні в країні може бути основою для введення 
покращень, що створить кращі умови життя для населення, тобто фінансова 
система стане надійною основою економіки. 
Враховуючи те, що в Україні розвивається фінансова система можна 
виділити плюси та мінуси її розвитку. Зростання зовнішньоторговельного 
обороту свідчить про розширення співпраці України з іншими країнами. 
Періодом погіршення показників усіх показників став 2008р. світової 
фінансової кризи, але те що показники почали повертатися до норми і 
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змінюватися у позитивну сторону свідчить про хороші можливості 
фінансової системи України [1]. 
Державний бюджет – це найбільший централізований грошовий фонд, що 
перебуває у розпорядженні уряду. За допомогою бюджету уряд має 
можливість зосереджувати у своїх руках велику частину національного 
доходу. Саме у цій ланці фінансової системи зосереджуються найважливіші 
доходи і видатки. 
Найважливіша ланка фінансової системи це державні фінанси. Вони 
забезпечують соціальний захист населення і надають необхідні суспільні 
послуги. 
Окрім поліпшення управління державними фінансами, можна покращити 
фінансову систему через обмін досвіду із зарубіжними країнами. Але краще 
звертатися до досвіду європейських держав, тому що досвід цих країн буде 
легше застосувати ніж східних. Не обов’язково наслідувати все, але деякі 
моменти можуть стати для нашої країни корисними і поліпшити діяльність 
нашої фінансової системи [2]. 
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Проблема безробіття молоді є одною з нагальних економічних та 
соціальних проблем. Економічна криза, яку нині переживає Україна, 
негативно впливає на ринок праці. Спостерігається стрімке збільшення 
кількості безробітних. Особливо зріс рівень незайнятих серед молоді Цей 
показник становить близько 33% всього населення країни. 
